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ABSTRACT 
Today the industry grow and develop very dynamically, one of the products included 
in the industry is a product called the footwear or shoes. Shoes is a necessity for the 
people in performing daily activities, because of this,  now competition in the market 
for shoes tighter. Therefore, building brand loyalty is one way companies to compete 
in the market. Wakai is a brand of footwear from Indonesia, in an effort to building 
brand loyalty Wakai made a product called Wakai x Trees for the Future. The 
method used in this research is descriptive kualitatif to describe a situation, process, 
event, or symptoms, engineering data collection using interviews, observation, 
literature, and also documentation and use triangulation technique source as a form 
of data authenticity. The results in this study is the marketing communication  Wakai 
use strategy  PENCILS  to building brand loyalty, the higher his or her level of 
consumer loyalty to a brand will benefit the company. GPPS 
 












Dewasa ini industri tumbuh dan berkembang dengan sangat dinamis, salah satu 
produk yang masuk dalam industri tersebut adalah produk alas kaki atau yang 
disebut sepatu. Sepatu merupakan kebutuhan bagi para masyarakat dalam 
menlakukan kegiatan sehari-hari, karena hal tersebut, kini persaingan dalam pasar 
terhadap sepatu semakin ketat. Oleh sebab itu, membangun brand loyalty 
merupakan salah satu cara perusahaan untuk bersaing dalam pasar.Wakai 
merupakan merek sepatu asal Indonesia, dalam upaya membangun brand loyalty 
Wakai membuat suatu produk yang bernama Wakai x Trees for The Future. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 
menggambarkan suatu situasi, proses, peristiwa, atau gejala, teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan juga dokumentasi dan 
menggunakan triangulasi sumber sebagai bentuk teknik keabsahan data.. Hasil 
dalam penelitian ini adalah pihak marketing communication Wakai menggunakan 
strategi PENCILS dalam membangun brand loyalty , semakin tinggi nya tingkat 
loyalitas konsumen kepada suatu merek akan memberikan keuntungan bagi 
perusahaan tersebut.GPPS 
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